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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Достойный вклад в преумножение 
хлебного каравая Беларуси 
Во время летних каникул многие студенты БГАТУ проходили производственную практику в аграрных хозяйствах республики. 
Во время практики отличился студент 3 курса ФТС Дмитрий Максименко - он успешно поработал помощником комбайнера в 
ОАО «Вознесенск» в Чечерском районе Гомельской области. 
- У ч у с ь я по специальности «Ре-
монтно-техническое обеспечение 
производства в сельском хозяй­
стве», - рассказывает Дмитрий, 
- и поэтому на практике хотел по­
ближе познакомиться с сельско­
хозяйственной техникой. 
По моей просьбе на факультет 
прислали договор от ОАО «Возне­
сенск» о прохождении практики, 
куда я и отправился трудиться по­
мощником комбайнера. 
Работал со старшим комбай­
нером Александром Тарасенко, 
которому 29 лет. В хозяйстве мы 
считались молодым экипажем. 
Дали нам самый старенький ком­
байн. Поэтому вначале нам при­
шлось его подготавливать к полю: заменяли детали, подшипники, 
узлы, чтобы было как можно меньше проблем в разгар жатвы. 
Это был мой первый опыт работы на комбайне. Раньше я и не 
представлял, что и где находится в этой технике. Получив в БГАТУ 
необходимые знания, я уже понимал, как проводить элементарный 
ремонт. Самостоятельно мог что-то оперативно подтянуть, сма­
зать, подшипник заменить. 
Работа была очень напряженная: каждое утро и в будние и в вы­
ходные дни приходилось вставать очень рано, а трудились на полях 
до позднего вечера. В результате, во время жатвы, мы намолотили 
1100 тонн зерна и заняли 3 место в районе и второе по хозяйству. 
За успехи в жатве Дмитрий получил Благодарственное письмо 
от Чечерского районного исполнительного комитета, в котором 
написано: «От имени районного исполнительного комитета и всех 
жителей Чечерского района сердечно поздравляем Васструдовым 
достижением - намолотом 1000 
тонн зерна. 
Жатва хлеба - венец труда 
земледельцев, итог напряжён­
ной работы сельских тружени­
ков. 
Не считаясь с временем, Вы 
делаете всё возможное, чтобы 
убрать урожай с полей Чечер-
щины до единого зёрнышка. 
Достигнутый Вами результат яв­
ляется примером профессиона­
лизма, чувства долга и высокой 
ответственности за порученное 
дело. Благодаря Вашему само­
отверженному труду, слажен­
ности и чёткости в работе мы 
можем добиться высоких ре­
зультатов, завершить уборку урожая вовремя и тем самым внести 
достойный вклад в преумножение хлебного каравая Беларуси». 
Дмитрию также были вручены благодарственные письма от Че-
черской районной организации ОО «БРСМ» и от райкома профсо­
юза работников АПК. 
Делясь планами на будущее, Дмитрий сказал, что учится в БГАТУ 
последний год, а после получения диплома планирует работать в 
этом хозяйстве (его уже пригласил директор на должность заведу­
ющего гаражом). 
- С удовольствием приму участие в следующей уборочной, тем 
более, что мне обещали дать новый комбайн, - отметил Дмитрий. 
- В планах - там же встать в очередь на квартиру, думаю, мне, как 
молодому специалисту, её быстро предоставят. 
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